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A propos de l'application de la Loi fédérale 
sur le travail dans les fabriques. 
Les inspecteurs fédéraux des fabriques 
publient, tous les deux ans, un rapport 
concernant leurs fonctions officielles. Ces 
rapports très intéressants et documentés 
contiennent, à côté de données statistiques, 
des appréciations d'ordre général tirées de 
l'examen des conditions du travail et où se 
reflètent les opinions personnelles de leurs 
auteurs. 
Dans le rapport sur les années 1900-
1901, le dernier paru, et qui a été publié 
en juin 1902, l'inspecteur du 2">e arrondis-
sement disait, dans la partie générale de 
son rapport, parlant des plaintes formulées 
par les ouvriers, ce qui suit: 
«Toutes les plaintes qui nous sont par-
venues, pendant ces 2 dernières années 
ont été minutieusement examinées. C'est 
toujours le Jura bernois qui en fournit le 
plus grand nombre; elles nous sont trans-
mises souvent directement par les ouvriers. 
Beaucoup de réclamations sont mal for-
mulées, de teneur trop générale et mal fon-
dées; elles occasionnent de ce fait une cor-
respondance pénible et une sérieuse perte 
de temps ; ces inconvénients pourraient 
être évités si les ouvriers prenaient l'ha-
bitude' de soumettre préalablement les 
causes du litige aux présidents des asso-
ciations dont ils sont membres, avant d'en 
nantir l'inspecteur; les ouvriers seraient 
ainsi, la plupart du temps, renseignés sur 
la recevabilité de leurs plaintes. 
« Le concours des présidents des syndicats 
professionnels et celui des présidents des 
associations ouvrières nous est précieux. 
Beaucoup d'entre eux s'occupent conscien-
cieusement de leurs fonctions et rendent 
de réels services à la cause des travailleurs, 
en môme temps qu'à l'inspecteur des fa-
briques. Ces services seraient encore plus 
évidents si les présidents en question étu-
diaient sérieusement le commentaire de la 
loi sur les fabriques; ils seraient mis à 
même de mieux renseigner l'ouvrier sur 
ses vrais intérêts ; ils lui éviteraient ainsi 
des faux pas et de vaines démarches. 
« Depuis la création des tribunaux de 
prud'hommes à Bienne et à Sl-Imier, les 
plaintes qui nous parvenaient jrèquem-
ment de ces deux centres industriels ont 
diminué dans une très forte proportion. 
II est à souhaiter que cette utile institution 
soit bientôt adoptée par les autres localités 
très industrielles du Jura bernois, où ses 
avantages ne tarderaient pas à être appré-
ciés par la classe ouvrière. 
«Les causes qui donnent encore trop fré-
quemment lieu à des conflits et à des liti-
ges entre patrons et ouvriers sont presque 
toujours les mêmes ; renvoi illégal, paie-
ment irrégulier, retenues diverses, travail 
prolongé sans autorisation et sans aug-
mentation de salaire, réduction de la jour-
née normale sans l'avertissement légal et 
sans entente préalable entre les parties ; 
voilà les points litigieux les plus fréquents. 
Le premier est très souvent soumis à notre 
arbitrage, malgré notre incompétence qui 
découle du 2">° alinéa de l'article 9 de la 
loi sur les fabriques, dont la teneur est la 
suivante : 
«Les contestations qui pourraient s'éle-
« ver au sujet de la résiliation réciproque 
«du contrat ou au sujet d'autres points de 
«ce contrat, seront tranchées par le juge 
« compétent. » 
Les appréciations de l'inspecteur fédéral 
sont fort judicieuses et sa recommandation 
faite aux ouvriers de soumettre leurs 
plaintes à l'examen du président de leur 
association avant de les transmettre à l'ins-
pecteur est excellente. De môme le vœu 
exprimé concernant l'extension des tribu-
naux de prud'hommes, n'a rien que de 
très naturel, l'inspecteur du 2mo arrondis-
sement ayant constaté que de nombreux 
litiges trouvaient leur solution devant cette 
juridiction. 
Aussi n'est-ce pas sans surprise, que 
nous avons lu ces derniers jours, dans di-
vers journaux de la région horlogère, un 
article intitulé l'inspection des fabriques de 
la Suisse romande, duquel nous reprodui-
sons le passage suivant : 
«Le plus grand nombre de plaintes éma-
nent du Jura bernois, constatation qui est 
faite chaque année. Elles sont adressées 
surtout par des ouvriers qui ne craignent 
plus de les signer comme jadis. Il serait 
d'ailleurs désirable qu'elles soient sou-
mises à l'arbitrage des présidents d'asso-
ciations ouvrières ou des prud'hommes. 
Les causes qui donnent encore trop fré-
quemment lieu à des litiges entre patrons 
et ouvriers sont presque toujours les 
mêmes: renvoi illégal, payement irrégulier, 
retenues diverses, travail prolongé sans 
autorisation et sans augmentation de sa-
laire, réduction de la journée normale sans 
l'avertissement légal. Très souvent l'inter-
vention des inspecteurs des fabriques a 
mis lin aux différends. Et lorsque l'institu-
tion des offices de conciliation des Cham-
bres syndicales sera plus développée elle 
rendra aux ouvriers de réels services. » 
On ne saurait mieux travestir la pensée 
de l'inspecteur des fabriques du 2""' arron-
dissement. Il n'a nullement exprimé le dé-
sir (pie les conflits entre patrons et ouvriers, 
soient soumis à l'arbitrage des présidents 
des associations ouvrières, soit du repré-
sentant de l'une des parties en cause, ce 
qui serait une énormilé, au point de vue 
juridique comme à celui de la simple 
équité, mais il a simplement conseillé 
l'examen préalable des réclamations des 
ouvriers, ce qui est tout autre chose. 
Voilà comment on écrit l'histoire ! 
L'honorable l'inspecteur fédéral des fabri-
ques du 2me arrondissement nous saura 
gré d'avoir publié le texte exact et complet 
de la partie de son rapport si étrangement 
dénaturée par une récente publication qui 
fait le tour de la presse de la région hor-
logère. 
Organisation générale des ouvriers 
horlogers 
Les délégués de toutes les organisations 
ouvrières horlogères se sont réunis diman-
che dernier à Bienne pour discuter le pro-
jet de statuts pour une Union générale de 
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tous les ouvriers horlogers en Suisse. Le 
projet présenté par une commission spé-
ciale, a été accepté à l'unanimité. Celui-ci 
prévoit la création d'une caisse de résis-
tance, d'une assurance contre les suites du 
chômage, d'un service de renseignements 
sur les conditions de travail et du marché 
mondial. 
Une importante disposition des statuts 
est celle-ci : Dans la lutte pour le maintien 
ou l'amélioration des conditions d'existence 
de l'ouvrier horloger, on devra tenir compte 
des nécessités des progrès techniques, ce 
qui revient à dire que les organisations ou-
vrières horlogères sont disposées à aban-
donner l'opposition contre l'introduction 
de la machine et les changements dans le 
mode de travail. Elles voient enfin qu'il 
vaut mieux réglementer le travail à la ma-
chine plutôt que de lui faire une opposition 
systématique, mais stérile. 
Cette information, que nous lisons dans 
le Journal du Jura, est intéressante à plus 
d'un titre et la réflexion linale de l'infor-
mation prouve que la fameuse circulaire 
de la Chambre suisse de l'horlogerie, de 
septembre 1901, qui provoqua un si grand 
tapage dans les syndicats ouvriers, com-
mence à porter ses fruits. 
A quand l'organisation générale des pa-
trons de l'industrie horlogère? 
Charlatans ! 
Sous ce titre, la Revue de l'horlogerie-
bijouterie publie l'article suivant dont 
l'auteur prend vigoureusement à partie les 
fabricants de Besançon qui vendent direc-
tement au consommateur. Il n'y va pas 
pas de main morte ! 
On lira plus loin sous le titre «Tribune libre», 
deux lettres d'abonnés, se plaignant que des fa-
bricants, ou soi disant tels, offrent des marchan-
dises à vendre à des prix bon marché et à seule 
fin de mieux capter la confiance du public, font 
passer les horlogers pour des voleurs. 
Voilà donc ces fameux fabricants vendant di-
rectement leurs produits aux consommateurs, 
absolument comme les marchands de vin ou de 
pruneaux. 
Si ce n'est pas malheureux ! 
Si le public pouvait réfléchir un peu il verrait 
que c'est une chose impossible, en horlogerie 
surtout, de se passer d'intermédiaire. 
Gomment prétend-il acheter une montre à 
Besançon et, en cas d'accident, y faire poser un 
verre dans sa contrée? 
Mais si l'horloger n'espère pas faire d'affaires 
plus importantes que de vendre des clés de mon-
tres ou poser un verre, il enverra promener ses 
clients et fermera sa boutique. 
L'imbécile de client enverra-t-il, suivant les 
conseils de ce fabricant, sa montre à Besançon, 
afin d'y subir une réparation de 20 centimes, pas 
plus qu'on ne pourra aller chercher le fournis-
seur chez lui, pour mettre une pendule en mar-
che, si l'on habile le Havre. En lui payant ses 
frais de déplacement, cela pourrait couler au 
client 2 ou 300 francs. 
Si ce fabricant ne gage qu'un franc par mon-
tre, c'est une chose très possible, et si l'horloger 
d'une localité en gagne 10 sur la même montre , 
le public en a quand môme pour son argent, 
puisqu'il a comme compensation un horloger à 
deux pas de chez lui, à qui il peut demander un 
conseil tout comme une consultation au docteur. 
En fail de docteur les soi-disant fabricants de 
Besançon, sont à comparer aux médecins qui 
font de la réclame à la 4rae page des journaux, 
traitant par correspondance {Discrétion ab-
solue). 
•Je puis donc conclure que celte façon de faire 
du commerce est du pur charlatanisme, dont le 
public et l'horloger sont victimes. 
DUAXER. 
Statistique référendaire 
Le résultat du referendum douanier 
donne quelque intérêt à la statistique du 
referendum en Suisse. Voici, par ordre 
des chiffres de signatures recueillies, les 
pétitions de ce genre depuis l'entrée en 
vigueur du referendum législatif. Nous y 
ajoutons l'indication du sort faite à la loi 
« référendée » : 
K = rejetée ; A » acceptée. 
1876 Billets de banque (1er proj.) 35,886 R 
1895 Représent, à l'étranger 37,040 R 
1879 Compromis du Golhard 37,705 A 
1877 Droits politiques (l" proj.) 40,207 R 
1896 Commerce'du bétail 45,982 R 
1891 Tarif des douanes 51,464 A 
1887 Monopole de l'alcool 52,412 A 
1880 Billets de banque (2e proj.) 52,588 R 
1877 Fabriques '- 54,844 A 
1896 Gomptab. des ch. de fer 59,706 A 
1889 Poursuites pour dettes 62,948 A 
1877 Taxe militaire (2" proj.) 63,300 R 
1896 Articles de discipline 69,386 R 
1897 Banque d'Etat 78,340 R 
1882 Epidémies 80,324 R 
1876 Taxe militaire (4e'' proj.) 80,549 R 
1891 Pensions de retraite 84,572 R 
1898 Rachat des ch. de fer 85,505 A 
1891 Rachat du Central 91,698 R 
1884 Secrétaire de justice 93,046 R 
1884 Voyageurs de commerce 93,046 R 
1884 Légation de Washington 93,046 R 
1884 Article Stabio 93,046 R 
1875 Etat-civil 106,560 A 
1875 Droits politiques (1er proj.) 108,674 R 
1903 Tarif des douanes 110,564 
1900 Assurances 117,461 R 
1882 Bailli scolaire 180,995 R 
Le referendum douanier 
Nous n'avons donné jusqu'ici que le 
nombre approximatif des signatures recueil-
lies par le comité central d'action. Voici 
les chiffres définitifs : 
Cantons 
Zurich . . . . 
Berne . . . . 
Lucerne . . . 
Uri 
Schw.ylz . . . 
Obwald . . . 
Nidwald . . . 
Glaris . . . . 
Zoug . . . . 
Fribourg . . . 
Soleure . . . 
Bâle-ville . . 
Bàle-Campagne 
Sehaffhouse . 
Appenzell R.-I. 
Appenzell R.-E. 
Saint-Gall . . 
Grisons . . . 
Argovie . . . 
Thurgovie . . 
Tessin . . . . 
Vaud . . . . 
Valais . . . . 
Neuchàlel . . 
Genève . . . 
Signatures 
18,289 
14,923 
3,288 
358 
1
 1,398 
1
 235 
234 
2,595 
772 
680 
3,310 
9,622 
997 
1,002 
1,392 
149 
6,820 
2,214 
2,439 
1,929 
4,743 
6,964 
. 3,429 
13,921 
8,992 
Nombre des °/0 des élee-
élceteurs tours 
en 1U00 qui nul signé 
97,002 
127,650 
35,860 
4,641 
13,307 
3,965 
3,123 
8,180 
6,344 
30,251 
23,297 
17,977 
13,918 
8,636 
12,827 
3,025 
54,852 
23,862 
45,222 
25,694 
38,968 
66,976 
28,292 
29,206 
24,506 
18,8 
11,8 
9,2 
7,7 
10,5 
5,9 
3,3 
31,7 
12,2 
2,2 
14,2 
53,5 
7,1 
11,6 
10,9 
4,9 
12,5 
5,3 
7,5 
12,2 
10,4 
12,1 
47,6 
36,6 
Totaux . 110,564 747,582 14,79 
C'est donc Bàle-Ville qui est à la tète 
du mouvement. Puis viennent : Neuchà-
tel, Genève, Glaris et Zurich. — Fribourg 
est bon dernier. 
La première montre décimale 
La Deutsche Uhrmacher-Zeitung' avait pu-
bliée un article concernant la première montre 
décimale de M. J. Jurgensen, du Locle ; elle a 
reçu les renseignements suivants d'un corres-
pondant : 
«La montre décimale de M. J. Jurgensen 
peut être la première dans son genre par rapport 
à sa particularité, mais sûrement elle n'est pas 
la première montre décimale. 
« Le 5 octobre 1793, la Convention nationale 
décréta l'emploi des poids et mesures décimales 
sur tout le territoire de la République. Le 21 
août 1794 (4 fructidor de l'an II de la Républi-
que) un concours fui ouvert pour la construction 
d'une montre d'après le système décimal. Mem-
bres du jury de ce concours furent entre autres : 
Ferdinand Berlhoud, Janvier, Lepaute senior, 
Lépine junior et le mathématicien Lagrange. Il 
est difficile d'énumérer en quelques mots le 
succès ou plutôt l'insuccès de ce concours, cepen-
dant dans l'intérêt de la question soulevée, en ce 
qui concerne la première montre décimale, il est 
à constater que Robert Robin, horloger bien 
connu et inventeur de l'échappement à ancre, 
sans ressort, pour chronomètres, qui porte son 
nom, offrait comme cadeau à la Convention na-
tionale, le 10 octobre 1793, donc 5 jours après la 
promulgation du décret cité ci-dessus le croquis 
d'une pendule à secondes avec division décimale, 
qu'il s'offrait de construire ensuite. 
«Cette pendule subit une critique serrée de la 
part du rapporteur de la commission, qui fut 
Ferdinand Berlhoud. Néanmoins cela ne change 
en rien la constatation que la pendule de Robin 
fut certainement la première montre décimale. 
Conseil fédéral 
D'après une lettre de Berne au journal 
conservateur-catholique saint-gallois la 
Ostschweiz et que celui-ci dit lui venir de 
source bien informée, la nomination de 
M. Zemp, conseiller fédéral, comme direc-
teur du bureau international des transports 
par chemins de 1er, en remplacement de 
M. Forrer, peut être considérée comme 
prochaine. Quelque regret que M. Zemp 
éprouve de quitter le Conseil fédéral, il y 
serait obligé par la nécessité de conserver 
sa vue ; l 'honorable magistrat est atteint 
depuis plusieurs mois déjà d'une affection 
des yeux, qui l'oblige à des ménagements. 
Le rachat des chemins de fer 
De la Bévue: 
Le rachat des chemins de fer suisses a-t-
il été une bonne affaire ou une erreur? 
C'est la question que pose dans une bro-
chure récemment parue un partisan des 
grandes compagnies françaises, M. Haguet, 
directeur du Journal des transports de 
Paris. Naturellement M. Haguet répond 
en affirmant l'erreur, et s'empare des diffi-
cultés du début pour condamner l'opéra-
tion. Il est un peu puéril de vouloir juger 
d'une entreprise aussi considérable alors 
qu'elle est à moitié effectuée. Ce n'est guère 
que dans 13 ou 20 ans qu'on pourra por-
ter uii jugement un peu sûr. Quoique cette 
constatation pût suffire, M. L. Dubois, 
l'un des membres de la direction centrale 
des chemins de fer fédéraux, a pris la 
peine de réfuter la brochure de M. Haguet, 
dans un article de la Tribune libre, et de 
montrer que les chiffres allégués étaient 
incomplets et partant inexacts. 
En résumé, conclut M. Dubois, si la 
crise économique générale a inffuencé dé-
favorablement les résultats de 1901, der-
nière année d'exploitation faite par les or-
ganes des anciennes compagnies, l'exercice 
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1902, avec ses d é p e n s e s s t a t ionna i res et ses 
rece t tes en a u g m e n t a t i o n de t rois mi l l ions 
d e francs, p r é s e n t e u n e amél io ra t ion t rès 
sens ib le su r sa devanc iè re . L e b u d g e t p o u r 
1903 qui ne laisse p r é v o i r q u ' u n amor t i s se -
m e n t par t ie l , doi t engager l ' admin i s t ra t ion 
des c h e m i n s d e fer fédéraux à p r o c é d e r 
avec la p lus g r a n d e p r u d e n c e . 
Monnaies usées 
La caisse d'Etat fédérale a réexpédié à l'étran-
ger, en 1902, 176,000 pièces de monnaie qui, à 
raison de leur état d'usure, ne devaient plus res-
ter en circulation. Toutefois, la caisse d'Etat ne 
reprend que les monnaies dont la provenance 
peut encore être reconnue facilement. Elle refuse 
aussi les pièces détériorées, celles-ci n'étant plus 
acceptées par l'Etat qui les a frappées. 
Nos forces motrices 
Le département fédéral des chemins de fer a 
engagé le gouvernement tessinois à ne pas se 
hâter de céder à la ville de Milan une partie des 
forces motrices du lac Ritom. Il est probable 
que le département songe à la possibilité d'utili-
ser la traction électrique sur telle ou telle partie 
du réseau fédéral et qu'il tient à ce que la Suisse 
conserve toutes ses forces électriques. 
Les bouchers et le tarif douanier 
L'assemblée générale de l'Association suisse 
des maîtres bouchers a discuté les mesures à 
prendre contre le nouveau tarif douanier. Un 
crédit important a été alloué, dans ce but, au 
comité directeur. 
Une autre information dit que l'Association 
des maîtres bouchers a décidé d'adresser au 
peuple suisse un appel exposant l'attitude de 
l'Association à l'égard du nouveau tarif. Cet 
appel sera tiré à 200.000 exemplaires. 
La question polonaise 
On mande de St-Pélersbourg au Times : 
Gomme vous le savez déjà, des efforts ont été 
faits pour renforcer l'élément allemand dans la 
Pologne allemande en engageant des colons alle-
mands établis dans les provinces du sud-ouest de 
la Russie à retourner en Allemagne et à s'établir 
dans les provinces polonaises. Par des circulaires 
largement distribuées, on promet aux colons des 
avantages beaucoup plus considérables que ceux> 
qui leur sont faits par lé gouvernement russe. 
Ces efforts ont eu un certain succès. D'après les 
journaux locaux, environ 2000 familles alle-
mandes ont déjà quitté la Russie, la plupart pour 
Posen, et on se plaint même que ce mouvement 
ait eu, entre autres résultats, celui de porter un 
coup sérieux à la prospérité du commerce local, 
qui dépend en grande partie des colons alle-
mands. 
Nouvelles d iverses 
B a n q u e c e n t r a l e d ' é m i s s i o n . — On écrit 
de Berne au Journal de Genève : 
Bien que la motion von Arx, visant la revision 
de la loi actuelle sur les billets de banque, ail 
été votée par le Conseil des Etats le 18 avril 
1902, le Conseil fédéral ne lui donnera aucune 
suite tant que le Conseil national n'aura pas li-
quidé et rejeté la motion Scherrer-Füllemann 
du 29 juin 1901, laquelle tend à la reprise du 
projet de banque d'Etat déjà rejeté par le peuple. 
Le rapport de gestion du département des finan-
ces, qui annonce celte décision, la motive en 
disant que l'adoption de la motion Scherrer-Fül-
lemann rendrait inutile l'élaboration du projet 
de loi réclamée par le Conseil des Etats. Ainsi se 
trouve confirmé le soupçon de ceux qui ont vu, 
dès le début, dans la motion du chef du groupe 
politique-social, une manœuvre parlementaire 
tendant à retarder autant que possible la revision 
de la loi du 8 mars 1881 sur les billets de ban-
que. Faute de pouvoir imposer leur système, 
les partisans de la Banque d'Etat se consolent 
en entravant la réforme du régime qu'ils sont 
impuissants à supprimer. 
L ' é l éva t ion du p r i x d e s c u i r s . — Le Co-
mité de la Société suisse des maîtres tanneurs à 
Berne a décidé, en présence du prix élevé des 
peaux brutes d'élever de 5 à 10°/o les prix pour 
toutes les sortes de cuirs, y compris les courroies 
de transmission. On prévoit une nouvelle aug-
mentation des prix , par suite de l'insécurité du 
marché. 
Bibliograpie 
Les écoles techniques et le choix d'une 
c a r r i è r e , par L. Egger, maître au Technicum 
de Bienne. Brochure de 50 pages, éditée par 
l'auteur. Par is , Fischbacher, libraire-éditeur. 
En vente chez tous les libraires. 
Cette brochure vient à son heure. L'auteur a 
su réunir en quelques pages tous les renseigne-
ments qui peuvent intéresser les parents et les 
guider dans le choix d'une carrière pour leurs 
fils. Ces renseignements ont d'autant plus de va-
leur qu'ils sont précis et tirés des longues années 
d'expéaiences faites par les écoles techniques de 
notre pays. Mécanique, Electricité, Horlogerie, 
Chemins de fer, Postes, Chimie industrielle, Arts 
industriels, Géomètres, il y a de quoi choisir. 
Chaque chapitre est complété par des conseils 
répondant aux exigences formulées par les in-
dustriels et les personnes compétentes. On ne 
saurait que remercier l'auteur de son minutieux 
et consciencieux travail. 
Cote de l ' a rgent 
du aS Janvier igo3 
Argent fin en grenailles . . fr. 84,— le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boîtes de 
montres fr. 86,— le kilo. 
55?^>^i:sggàgg3E5£=ife3fr3S^ 
Fabrique d'Horlogerie par procédés mécaniques 
ROSSKOPF &C IE 
(H 1394 C) 
PATENT 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 2373 
Montres de précision anti-magnétiques 
grandeur 12 à 21 lignes 
o r , a r g u e n t , m é t a l e t a c i e r 
Prix-courants et Échantillons sur demande 
Fabrique 
de Balanciers 
S tWSWM 
A ^M^mxu W a l . usfl ©EjMTMg°lF@[fl@§ 
01Wqu<a cUßi&iqu*. (S«Miu*,01lcàè&à 
On demande 
un homme, actif, capable, sérieux, connaissant horlogerie ou industrie 
analogue, parlant et correspondant français et allemand, place d'avenir 
comme 3134 directeur commercial. 
Entrée de suite. Préférence sera accordée à une personne pouvant 
s'intéresser à l'entreprise par une petite mise de fonds. Certificats et réfé-
rences de 1er ordre exigés. 
S'adresser par écrit, sous chiffres 3 1 3 4 - J à MM. H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 
VITAL LABOUREY 
LA CHAUX-DE-FONDS 
K u e l l e f l u R e p o s , T. derrière le Collège de la Promenade 
Balanciers en tous genres et grandeurs et sur tous modèles. 
Par une installation et un outillage nouveau, qui permet de livrer 
les balanciers en tous genres et sur tous modèles garantis pour la coupe, 
trous interchangeables. P r i x d é f i a n t t o u t e c o n c u r r e n c e . 
Toujours 1000 grosses en travail, et production : 2000 balan-
ciers par jour, ce qui permet de livrer très promptement. — 
Fabrication de canons pour aiguilles de secondes, livraison dans les 24 
heures. — F o r c e é l e c t r i q u e . (H-1119-C) 2296 
FABRIQUE DE BALANCIERS 
WYSS&HAECHLER 
GRANGES, Soleure (Snisse) 
B a l a n c i e r s c y l i n d r e s e n t o u s g e n r e s e t t o u t e s g r a n d e u r s , d a r d a i n 
e t n i cke l . — B a l a n c i e r s f a ç o n v i s , p o u r m o n t r e s c y l i n d r e s 
e t a n c r e s . — B a l a n c i e r s p o u r m o n t r e s Roskopf. 
Il -1819 C Demandez échantillons 2494 
Outillage mécanique. — Force électrique. — Production normale: 80 grosses par jour. 
W Montres de Dames avec Remontoir de sûreté î w 
Impossible de forcer le ressort eu remontant la montre! 
(Pas de système Roskopf.) Pour fabrication de cette nouveauté 
on demande associé. Cas échéant, on céderait la vente à 
bonne maison contre licence. Ce système peut également être 
appliqué à la montre pour homme de tous genres et tous ca-
libres ainsi qu'à la montre à clef. 
Pour renseignements s'adresser sous chiffres B c 310 C 
à l'agence de publicité H a a s e n s t e i n & V o g l e r , à La 
C h a u x - d e - F o n d s . 3136 
DO 
CD 
< 
CD 
r+ 
CD-
PRIX-COORANTS et CATALOGUES ILLUSTRÉS 
EXECUTION SOIGNEE 
p o u r l ' H o r l o g - e r i e e t l a B i j o u t e r i e 
PLUS DE 450 CLICHÉS à DISPOSITION ^ r ™ SOIGNÉE 
Lithographie -Typographie R. HAEFELI & Cle, La Chaux-de-Fonds 
Rue Leopold Robert 14 et 13 bis 
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I FABRIQUE DE CADRANS D'ÉMAIL S 
•jji en tous genres «jj» 
i A. Schiffmann-Bourquin | 
•88» 
«se. 
•88» 
•SB. 
W 
•88» 
•S«. 
•8S» 
«se. 
•88» 
•SB. 
•88» 
d B . 
•88» 
• 
•SB. 
•88» 
«SB. 
•as» 
•se. 
•as» 
TELEPHONE T o u r e l l e s N° 2 5 
LA GHAUX-DE-FONDS 
TELEPHONE 
F O R C E E T L U M I È R E É L E C T R I Q U E 
EXPORTATION 
Installation moderne et complète 
la 
•as» 
•se» 
•as» 
# de. 
•as» 
«se. 
•as» 
•se. 
•88» 
G r a v e u r et R a p p o r t e u r dans 
Production journalière: 8000 cadrans 
SPECIALITES 
2732 
Quant ièmes — Phases de lunes 
Fondants bosses flinquées et opaques 
Gadrans blancs et fondants 
soignés et ordinaires 
m a i s o n «se. 
•88» 
•SB. 
•88» 
* f 
•se. 
w 
•se. 
•as» de. 
•as» de. 
•as» 
H-2703-C dB. 
_ •88» 
LIVRAISON DANS LES 24 HEURES t 
•as» dB^e.dB.!se.de.«se.«se.<sj».de.ïijbde.JB.de.de.de.de.de.JB.«se.de.deidB.«sfi.de. •88» 
STELLA 
La STELLA est la seule boite i disqi . musiqi 
acier entièrement unis, par conséquent indestructibles. 
La STELLA est la seule boite à musique dont le son 
se rapproche de celui des instruments à corde. 
La STELLA possède un répertoire d'environ mille 
morceaux, opéras, danses, airs nationaux, chansons, 
airs religieux, répertoire qui s'augmente; chaque jour 
des nouveautés de tous les pays. M 20227 i. 2630 
Pour la vente en gros et l'expor-
tation, s'adresser aux fabricants MM. 
Mermod frères 
à S t e - C r o i x (Suisse) 
Maison fondée en lSlii 
2 0 M É D A I L L E S D ' O R 
HORS CONCOURS - MEMBRE DU JURY 
Exposition universelle de Paris 1900 
FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUÉE 
W A L T E R MEYLAN 
Fournitures complètes pour l'Horlogerie 
et la mécanique W. Hummel Fils 
LA C H A U X D E - F O N D S 
Machine à sertir 
Dernier perfectionnement, pour échappements et moyennes, marchant au pieil ou à 
la transmission. 
Cel outil est caractéristique par son petit volume et sa simplicité et produit un 
travail do grande précision. L'ouverture des chiens pour la mise en place des pièces 
se fait automatiquement par une pédale au pied. 
Le burin, qui est libre, est ajuslé dans un chariot qui permet le mesurage pré-
cis des diamètres de la pierre, he mesurage de la pierre donne proportionnellement le 
diamètre île la découverte. 
Le centrage est de toute correction. Cette machine permet de sertir et decoll-
ates les pieces de la montre. II 941 C 2257 vrir tout  
Fabrique de Boites argent, acier, métal 
et plaqué 
Out i l l age comple t clans tous les genres de 10 à 40 l ig . 
ED. RENFER 
Fabrique de Noiraigue transférée à F l e u r i e r et à B u t t e s 
PROGRES, 20 LA CHAUX DE-FONDS TELEPHONE 
FABRIQUE-
DE. BOTTe,S 
S 
S. 
FASKIQ';i 
REPETITIONS A QUARTS ET MINUTES 
SYSTÈME A T I R A G E S ET P O U S S O I R S . — SILENCIEUX 
CHRONOGRAPHES. — COMPTEURS. — QUANTIÈMES 
tfiflCEßfy 
DEPOSE 
Nouvelle Répétition Carillon 
à 3 m a r t e a u x en vue 
II1475 C Article breveté. 2932 
Grande spécialité de 
boîtes fantaisies Elecfro-niel et vieil argent 
sur tous métaux. 
S o c i é t é s u i s s e d e s S p i r a u x 
H 2:13 G (Fondée par 400 fabricants d'horlogerie et régleurs) :nt7 
Bureaux à LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Charrière, 37 
Spiraux t rempés Médaille d 'or Spi raux mous 
S p i r a u x E x c e l s i o r Exposition Universelle Spiraux antlmagnêtiques 
Spiraux cyl indriques Pa r i s 1900 Fabriques à Genève et Chanx-de-Fonds 
Imprimerie de la Fédéra t ion hor logère su isse (R. Haefeli & O ) , Chaux-de-Fonds 
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On demande à entrer en re" 
lations sérieuses av. bonne 
maison pour la fourniture de 
pierres d'horlogerie 
Spécialité de pierres pour ser-
tir à la machine. S'informer 
s. Uc-284-C à l'agence Haasenstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 3123 
Quelle fabrique d'ébauches 
peut fournir très avantageu-
sement des f i n i s s a g e s II '/2 
l ig . b a s c u l e e n m o u v e -
m e n t s à p o n t s o u '/i p l a -
t i n e c y l i n d r e s . 
Adresser les offres sous 
chiffres 3127-T à l'agence de 
publicité H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 3127 
A céder " " S •" 
beau magasin 
O r f è v r e r i e , B i j o u t e r i e , 
H o r l o g e r i e , O b j e t s d ' A r t . 
Situé au centre d'une grande 
ville du département du 
Doubs. 3124 
S'adresser sous chiffres 
V-285-C à H a a s e n s t e i n & 
Vogler , L a Chaux-de -Fds . 
Pierristes 
Qui peut fournir avanta-
geusement par grande quan-
tité et au comptant des p i e r -
r e s e n g r e n a t , é c h a p p e -
m e n t e t m o y e n n e s , soigné 
et courant. 3126 
Adresser offres et échantil-
lons sous chiffres Z-295-C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
à La C h a u x - d e - F o n d s . 
Occasion exceptionnelle 
On offre à vendre à prix très 
avantageux 2-3 grosses mou-
vements 113/t '" ancre 15 rubis 
spiral Breguet échappement 
fixe levées visibles 2 plateaux 
1" qualité, mouvement entiè-
rement finis prêts à être em-
boîtés. S'adresser s. initiales 
H-246-C à l'agence Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 3116 
O C C A S I O N 
A vendre 
pour exportation et rhabil-
leurs : H-911-I 
Un s t o c k de cad rans fon-
dan ts et b l ancs va r i és . 
S'adresser à J u l e s A r n o u l d . 
S t - l m i e r . 3120 
Ne coupez p lus 
l e s ba lanciers 
employez le spiral compensa-
teur de Paul P e r r e t à Fleurler. 
Brevet c£> n° 14270, vous ob-
tiendrez d'excellents réglages 
aux températures et le meil-
leur réglage pour montres non j 
magnétiques. H-2932-N 2954 
A remettre 
Magasin d'Horlogerie-Bijouterie 
d a n s mei l leur q u a r t i e r d'une 
g r a n d e ville du midi. Affai-
r e s 18.000 f rancs p a r an . 
— Adresser offres sous chiffr. 
L-259-C a l'agence de publi-
cité H a a s e n s t e i n & Vog-
l e r , C h a u x - d e - F o n d s . 3113 
The Lady Capped Lever 
D. ISOZ, Trameian. 
P.J.Raiss , Bienne 
G r a v e u r , E s t a m p e u r 
de cuvettes or, argent et métal. 
H33HC SPÉCIALITÉ 2931 
Polissage de cuvettes médailles en creux 
Dorage de cuvettes métal, imitation or 
garanti suivant le prix. 
Graveur de poinçons pour cuvettes. 
F A B R I C A T I O N 
D'HORLOGERIE 
soignée et compliquée 
S p é c i a l i t é : 
GRANDE SONNERIE 
système breveté 
H o u a g e a s i l e n c i e u x 
CALIBRE DÉPOSÉ 
VERRE et SAVONNETTE 
12 à 20 lignes 
CÉSAR RACINE 
2, Avenue du Nouveau Collège, 2 
LOCLE (Suisse) 
MÉDAILLE D'OR 
GENÈVE 1896 
G R A N D P R I X 
H605C 
PARIS 1900 
COLLECTIVITÉ LOCLOISB 
21GC 
On demande 
tout de suite u n b o n 
pivoteur 
c y l i n d r e e t a n c r e , connais 
sant l'achevage, pour diriger 
important atelier de pivotage. 
Emploi sérieux et d'avenir, 
on donnerait préférence à 
homme marié, références exi-
gées. 3029 
Adresser offres s. $W-3748-C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . . 
Jeune commis 
connaissant bien les travaux 
d'un comptoir d'horlogerie 
est demandé. — Adresser 
offres détaillées avec préten-
tions sous chiffres 235-X à 
l'agence de publicité H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 3140 
C. Jéquier - Borle 
F l e u r i e r 
Fabrique de Boîtes 
argent, métal et acier 
Insta l la t ion moderne 
Fabrication par procédés 
mécaniques perfectionnés 
202' 
iMécanicien 
sérieux, connaissant à fond 
la partie de la boîte, notam-
ment l'outillage de lunette et 
carrure, est demandé. Rétri-
bution 3 à 4 mille francs, sui-
vant capacité. Entrée de suite. 
Les offres seront reçues, 
sous chiffres H - 3 2 4 - C , par 
l ' a g e n c e H a e s e n s t e i n A Vo-
g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 
Finiss. de Raquettes 
Spécialité : 
Pièces soignées 
3104 et 11-209-0 
Genres spéciaux 
T Cattin-Giraroïn 
B i e n n e . 
Ancien associé commercial 
d'un bon fabricant d'horloge-
rie, ayant aussi fait les voya-
ges désire entrer dans une 
maison pareille pour 
comptabilité et voyager. 
Bonne ancienne clientèle. Il 
pourrait aussi s'établir à l'é-
tranger comme représentant, 
contre provisisions. 
Offres sous chiffr. C-3I3-C 
à l'agence de publicité H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 31 Xi 
Assortiments Roskopf 
FRITZ GRANDJEAN 
Ü 2587 C L e L o e l e 1024 
, Roskopf 
de 13 à 24 lig., tous genres de 
boîtes, montres automatiques 
ancre, lép. et sav. 19'" marque 
S a l v a soigné ; prix réduit. 
P . S a u c y , Bienne (Milieu 7). 124 
5S& 
A.WALLER 
CM A UX-DE-FONDS 
240 C 2326 
Htiuuo 
MACHINES A RÉGLER 
les montres en quai, soignée 
garantie. Répara t ions de 
tous les sys tèmes . 2647 
Ed, LUTHY-HIRT, Bienne. 
Méd. d'arg. Thoune 1809. Dem, prospect. 
fnmri tahlo célibataire.ayant 
UUlUjMUlC, séjourné en Alle-
magne et en Angleterre, sa-
chant le français, l'allemand 
et l'anglais, cherche une place. 
Références et certificats. Offr. 
s. chiffr. R-274-C à Haasenstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 3121 
Fabrication de Secrets américains 
H-5489-J Or, argent et métal 2537 
Exportation 
Vœgeli-Lehmann, Renan. 
ATTENTION 
V i s i t e u r - l a n t e r n i e r , de 
première force, cherche place 
dans maison sérieuse, pour 
époque à convenir, connais-
sance parfaite de l'échappe-
ment cylindre, ancre fixe et 
roskopf. Se charge de conduire 
une fabrication moderne. 
S'adresser s. chiff. X-218-C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 3112 
Quelle fabrique 
d'ébauches 
peut fournir avantageusement 
des f i n i s s a g e s r e m o n -
t o i r , l é p i n e a n c r e , l a i -
t o n , p i è c e à v u e e t c a l i -
b r e r e v o l v e r , en 14-16-17-
18-19 '" et en cylindre 16 et 17'". 
Adresser les offres avec 
prix, sous chiffres G-319-C à 
l'agence de publicité H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 3133 
On demande à ache te r une 
petite balance 
avec l an te rne pour fabricant 
d'horlogerie. 
Adresser les offres à Ernes t 
Degoumois à St-lmier. 3130 
Maison de mont re s de 
g ros se charger' d'une bonne 
représentat ion. 
Prière adresser offres a A. 
Hiller f i ls ,Stuttgard, Herzog-
st rasse 3. (S. cpt. 107) 3129 
Spécialités en 
B r a c e l e t s électro extensibles, dessins variés. 
B r a c e l e t s électro gourmette à cadenas, dessins variés. 
Soudage et dorage de calottes pour montres-bracelets. 
Prix défiant toute concurrence. 3131 
S'adresser par écrit sous chiffres S - 4 6 7 - Y à MM. 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , S o l e u r e . 
On offre à louer pour une durée à convenir 
Locaux de Fabrique 
très bien éclairés, salubres et vastes, cas échéant avec force 
élémentaire et éclairage électrique, a St-Ludwig en Alsace, 
station du tram, directement à côté de l'hôtel des douanes 
suisse et allemande. Les locaux conviendraient pour n'im-
porte qu'elle industrie en particulier pour l'horlogerie. L'im-
meuble est pourvu d'une grande entrée et de 20 ares de 
dégagement. Pour de plus amples renseignements s'adres-
ser au propriétaire Ch. Hérion, fabricant de machines 
St-Louis et Bale. (Hc-5(i9-Q) 3128 
COMPTABLE 
pour diriger un bureau de vente, connaissant à fond la comp-
tabilité, correspondance et expédition, e s t d e m a n d é par 
maison d'horlogerie de la place. 
Entrée en fonctions le 1er Avri l 1903. 
Sérieuses références exigées. 3122 
Adresser les offres, sous chiffres T . - 2 8 I - C , à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , à La C h a u x - d e - F o n d s . 
Pap ie rs au f e r r o - p r u s s i a t e et hé l i og raph ique 
de la meilleure préparation garantie. 
A p p a r e i l s p o u r l a r e p r o d u c t i o n d e d e s s i n s . 
Matériels de dessin d'exécution exacte et soignée. 
Echelles de toutes divisions de haute précision. 
B o t t e s d e C o m p a s d'AARAU (Prix de fabrique). 
(H.962) 2262 CARL EBNER j r s p é c i a l e 
S c h a f f h o u s e 
Société suisse des Commerçants 
Service de • Z U R I C H • Placement 
Union des 61 Sociétés de Commerçants de la Suisse entière 
Nous procurons gratuitement aux m a i s o n s d e c o m -
m e r c e et aux a d m i n i s t r a t i o n s d e s c h e f s d e b u -
r e a u , t e n e u r s d e l i v r e s , c o r r e s p o n d a n t s , c o m m i s , 
v o y a g e u r s , v e n d e u r s , m a g a s i n i e r s , etc. — P o s t u -
l a n t s n o m b r e u x e t c a p a b l e s . — Informations exactes 
sur chaque candidat inscrit. (H 5418 Z) 2908 
B u r e a u c e n t r a l à Z u r i c h : 20, Sihlstrasse. — Téléphone 
n" 3235. — Succursales à B â l e , B e r n e , G e n è v e , L a u -
s a n n e , L u c e r n e , L u g a n o , S t - G a l l , P a r i s , L o n d r e s . 
A t e l i e r d e r r j é c a n i q u e 
R.-A. Lienhard 
Nord, 147 - La Chaux-de-Fonds - Nord, 147 
Spécialité de machines à graver, tour à guillocher automatiques 
et machines à réduire sur acier. Brevetés. 3052 
Taillage d'elipses en tous genres. — Travail soigné. H55C 
LA REGULUS 
Réglage p a r f a i t 
Prix très avantageux 
S e u l s f a b r i c a n t s : 
Rickli, Houriet & Cie 
ST-IMIER (Suisse) IIIOOGJ 
Une f a b r i q u e d ' é b a u -
c h e s e t f i n i s s a g e s e n 
F r a n c e demande des 
remonteurs de mécanismes 
et de finissages en blanc et un 
visiteur 
pour ce genre de travail, plus 
un 3141 
chef de fabrication 
pour conduire des machines 
et surveillance des ouvriers. 
Prix suivant capacité 
Adresser les offres à MM. 
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds, sous chiffres L-335-C. 
Maison premier ordre 
Fabrique de Manomètres, 
Pyromètres et d'horlogerie, 
fondée en 1872, 
J. C. Eckardt à Cannstatt 
près de Stuttgart 
c h e r c h e d e s o u v r i e r s 
horlogers mécaniciens 
réparateurs, 
sachant bien manier le burin 
à main, tourner avec support 
et travailler à l'étau et autre 
outillage, etc. (S. a 4281) 3137 
On cherche fabricant 
de montres 13 ou 14 '" cyl. et 
ancre, g r a n d e s s e c o n d e s 
a u c e n t r e . 3138 
Adresse : Case postale 955 
Chaux-de-Fonds. 
QUI FABRIQUE 
Compteurs de sports. 
Ghronographes. 3132 
Tachymètres, et tous gen-
res de montres pour les sports. 
Offres avec dessins si pos-
sible sous chiffres F-3I7-C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
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Banque 
La Chaux-de-Fonds 
(S. A.) 
Capital social : 
Fr. 25,000,000 
Ouvertures de comptes-courants 
débiteurs et créanciers. 
Kscomptes et recouvrements d'ef-
fets sur la Suisse et l'Etranger. 
Dépôts d'argent à vue et à l'année 
de 3 à 3 :,/4 o/o. 
Réserves : 
Fr. 3,050,000 
Garde de titres et leur gérance. 
Avances sur titres suisses et étrang 
Matières précieuses. 
Lettres de crédit. H 1220 c 
Relations dans tous les pays. 
Achat cl vente Je titres et de coupons. 
Location de Coffrets (Safe deposit) 2897 
P. AÜBERT & FILS 
LE LIEU 
i ^ Polissage plat ^ f 
de Coquerets, Raquettes, Masses, etc. 
(1I....L.) P r i x a v a n t a g e u x . 2705 
SOCIÉTÉ D'HORLOGERIE E L E C T A 
Ancienne Société d'Horlogerie de Genève 
Fabrique du Ravin 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Montres 10'", 17 %"' et 19 lipes ancre 
(12 size) 06 si7c) 
exfra-plafes à 2de 
Pièces extra-plates avec rouage 
et échappement de hauteur et gran-
deur normales. 
Marche et réglage irréprochables 
Chronographes avec et sans comp-
teur. — Fonctions, marche et réglage 
garantis. (H 197 C) 3402 
Marque déposée : ELECTA 
Spécialités de pierres bon marché en moyenne 
et échappements en tous gen re s 
Rubis, Grenat, Saphyr, Vermeil 
Livraison par ^ " ^ ^ , . , . . nOVff 
r c l o u r
 - ' pierre* t«* e s v ,e4e
 T,\i Principe de 
la maison : 
vendre bon et hon marché (H...N) mais au comptant. 2800 
P r o d u c t i o n j o u r n a l i è r e l SOOOO p i e r r e s 
A. GUDEL, Bienne 
constructeur-mécanicien 
S P É C I A L I T É DE M A C H I N E S : 
Pour la fabrication d'ébauches : 
B a l a n c i e r s à d é c o u p e r en diverses grandeurs, tours divers, per-
ceuses, m a c h i n e s à s e r t i r , p l a t e f o r m e - d i v i s e u r s , g a r a n t i e 
d ' e x a c t i t u d e , taillage de compteurs, etc. 
Pour la fabrication des boites : 
Machines à r e f r o t t e r l e s f o n d s et cuvettes et le g a l o n n é , système 
automatique et à main, t o u r s à r e v o l v e r . 2981 
Pour la décoration des boîtes : 
Machines automatiques à graver et guillocher et transfor-
mation de vieux tours. (B-1047-X) 
A. Giidel , Bienne. 
H. MAGNENAT-LECOULTRE & CIE 
S e n t i e r (Suisse) 
La plus grande fabrique ne faisant uniquement que la répétition et ses 
complications offre nouvelle montre (Le R i s o u d ) répétition '/i en 
18 lignes, lépinc, calibre américain et autres. 2649 
17 lignes, savonnette, '/J et minute petit rouage silencieux avec et sans 
chronographe. — Avantageux et garantis. II-24S4-C 
Représentant pour Chaux-de-Fonds : 
M. Léon DPOZ, Leopold Robert 82. 
..je. •se. 
w J 'WWWWWWWWW 1 »! 
Dès le 1er janvier 1903 : SPIRAUX COMPENSATEURS « P e r r e t > 
Ev i t ez les reproches de la c l i e n t è l e et les r e t o u r s 
pour r o u i l l e en exigeant la marque la plus réputée 
SPIRAUX RÉUNIES 
L A CHAUX-DE-FONDS 
B a l a n c i e r COMPENSATEUR, du IV Guillaume, dès le 1" janvier 1903 
H2873C Demandez Prix-courant spécial pour Spiraux trempés. 2787 
FABRIQUE D'ASSORTIMENTS A ANCRE 
Levées visibles et couvertes en tous genres et qualités 
Toutes pièces faites sur jauges et lilières par procédés particuliers 
H109C de fabrication 3077 
Spécialité d'assortiments fixes. — Rubis, saphir et grenat 
TÉLÉPHONE COMMISSION. — EXPORTATION, FORCE MOTRICE 
CR-ALB. PERRET 
3, Chapelle CHAUX-DE-FONDS (Suisse) Chapelle, 3 
Spécialité en Système Roskopf garanti 
t", 19, 21 et 24"' en tous genres 
argent, acier, métal "* 
et fantaisie ^ ^ ^ ^
 g _,.r% ig p 
Vï™ V-uSS**^"^ Production 
fart» 
EXPORTATION 
. P rompte l ivraison 
et p r ix avantageux. 
r ct i  j o u r n a l i è r e 400 mon t re s 
Fabrique d'Assortiments à cylindre 
Jph RON DOT, M a i c h e (Doubs) 
Usine électrique 
Spécialité d'Assortiments pivotes m jauge, ancre, Roskopf, cylindre 
Régularité parfaite, interchangeabilité absolue et bien lini, obtenus par 
procédés mécaniques les plus perfectionnés (système américain). 
Prix et qualité déliant toute concurrence. — Livraison par grandes 
séries dans la huitaine. 11-I61-C 3095* 
m 
AFFENTRANGER.HAASsPLATTNER 
NIEDERDORF (Bàle-Campagne, Suisse) 
Maison fondée en 1892 
F a b r i q u e de v i s et 
Fournitures d'horlogerie 
Pivotages d'échappement sur jauge 
*S| 
A n c r e s 
T r a v a i l an c e n t i è m e 
soignes 
l*rix model-»"'* TELEPHONE 
Machines aux derniers perfectionnements 
Il i()2t Prix-courants et échantillons sur demande. 3094 
HENRI PICARD & FRÈRE 
J J
 LA CHAUX-DE-FONDS 
Dépôt des Tours L O R C H , S C H M I D T & C° 
Forets à hélice de la Standard Tool C° 
L a m i n o i r s de notre propre fabricalion, garantis. 
Seul produit oxydant les boites de montres et tous 
objets en fer et en acier. Adopté dernièrement par 
la m a r i n e a l l e m a n d e . H 3986 C 2837 
En usage au Ministère de la marine française et dans la Manufacture 
d'Armes de St-Etienne. 
Ferroxydine 
Fabrique d'Horlogerie soignée pour tous pays 
C H S R O D É - S T U C KY 
Rue Leopold Robert, 61, CHAUX-DE-FONDS 
SPÉSIALITÉS: 
M o n t r e s d e d a m e s , dep. 6'" ancre et cylindre. 23«J 
M o n t r e s d ' hommes , de tous calibres, systèmes Glashütte, Palcck, extra 
plat serpentin LeCoultre, etc. — R é p é t i t i o n s en t o u s g e n r e s . 
M o n t r e s 2 4 h e u r e s , système automatique instantané breveté, p o u -
v a n t à v o l o n t é r e s t e r e n 12 h e u r e s . H1474 C 
M o n t r e s 3/3 q u a n t i è m e s et p h a s e s d e l u n e , système perfectionné. 
